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Grá co 1 - Despesa da pensão por morte RGPS (em 


























Fonte: ALVES FILHO, Garibaldi; BELCHIOR, Miriam Aparecida; MANTEGA, Guido. EMI nº 
00023/2014 MPS MF MP. Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 664 de 30 de dezembro 
de 2014. In: Diário O cial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 02 jan. 2015. p. 2. Dis-
ponível em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Mpv/mpv664.htm>. 
Acesso em: 2 de mar. 2016.





















Fonte: (ALVES FILHO; BELCHIOR; MANTEGA, 2014, p. 2).
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